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あ 
悪性線維性組織球腫 75  
悪性組織球症 62, 364, 371  
悪性リンパ腫 60, 64, 364,  
 371, 389  
アセチル LDL  328 
アフリカツメガエル 192 
アメーバ  8, 109,  
アメーバ状ミクログリア 232,  
 247, 350, 354, 355 
アメーバ様遊走細胞 8 
アメボサイト 121, 131, 133, 137, 
  138, 139, 144, 145, 147, 150, 162,               
163, 167, 172, 178, 179, 251 
 
い 
イカ 141, 143 
異形成 400 
イグワナ 200 
移住性樹状細胞 253, 374 
イソギンチャク 121 
I 型 INF 産生細胞 391 
イモリ 192 
異物型多核性巨細胞 82, 251 
  
う 
渦鞭毛虫 111 
渦虫 (ウズムシ) 類 125 
ウズラ・ニワトリ・キメラ 203 
ウニ 162  
 
え 
栄養貪食 110  
エビ(ザリガニ、ロブスター) 151  
沿岸細胞 24, 40, 53 
沿岸細胞血管腫 50 
炎症性マクロファージ 90, 246,  
 248, 267 
エンドサイト―シス  69, 110 
円口類 182  
 
お 
オタマジャクシ 198 
 
か 
カイコ 156 
カエル 192 
海綿動物 10, 115 
化生  400
可染体マクロファージ 227, 241,  
 242  
活性化ミクログリア 248, 351 
滑膜 A 細胞 231, 245  
カブトガニ 147  
顆粒細胞 130, 132, 137, 150, 151, 
 154, 155, 156, 157, 173  
環形動物 131 
肝星細胞 53 
肝内血液リンパ転位  375  
監視マクロファージ 242 
間質性樹状細胞 380, 389 
間充ゲル(中膠)  10,  115  
間充ゲル(中膠)細胞 115, 121  
間充織細胞 125, 167 
肝造血  32, 209, 211, 219, 220,       
 221 
肝類洞内皮 52 
間葉系 42 
間葉細胞 41  
間葉性幹細胞 48, 74, 402 
間葉性マクロファージ(食細胞)  
 136, 295  
 
き 
共生 (symbiosis) 112 
胸腺原基 226 
胸腺樹状細胞 383  
胸腺上皮 63, 226 
棘皮動物 161 
魚類 182  
金魚 186 
 
く 
腔腸動物 118 
クモ 148  
クラゲ 9, 121  
 
け 
蛍光顆粒状外皮(FGP)細胞 44,  
 233, 248 
形質細胞様樹状細胞 389 
形質細胞様細胞 389 
形質細胞様リンパ球 390 
血液組織球 34, 44, 45 
血液組織芽球 47 
血液由来樹状細胞 254, 385, 387 
血芽細胞(hemoblasts)  77, 171  
血球芽細胞(hemocytoblasts)  47,  
 76, 77, 141, 214   
血管外膜細胞 43 
血管芽細胞(hemangioblasts) 207 
血管内造血 182, 209, 211, 219  
血球貪食症候群 62 
結合織小体 41 
決定造血 32, 105, 189, 196, 203,  
索引(和文) 
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 209, 211, 296, 300 
決定マクロファージ 214, 220  
ケモカイン 309  
原索動物 167 
原始海綿動物 112 
原始間葉（中胚葉） 116  
原始細網(網状)細胞 28, 39, 47, 58 
原始造血 105, 189, 190, 208, 211,                 
 296 
原始造血前駆細胞 211 
原生細胞 10, 115   
原腸動物 14 
原始マクロファージ 105, 188, 208 
原始/胎生マクロファージ 105, 188,  
 209, 214, 221, 234, 236, 237, 244,  
 300, 353 
 
こ 
甲殻類 150 
硬骨魚類 184 
高コレステロール(脂肪)食飼育 32,  
 36, 37, 316, 330, 332 
抗原提示細胞 66 
抗原貯留細胞  66 
抗原輸送細胞 396  
高増殖能コロニー形成細胞 (HPP-  
 CFC)  211, 236, 237, 271, 355 
骨髄異形成症候群 299 
骨髄分割放射線照射 88, 259, 286  
骨髄系(定常型)樹状細胞 376 
骨髄幹細胞 409 
骨髄系前駆細胞  289, 347  
骨髄造血 32, 223 
固定性マクロファージ 82 
ゴカイ 133 
古典的活性化マクロファージ(clas-  
 sically activated macrophages)  
 338 
根足虫類 8 
昆虫類 154 
昆虫マクロファージ(プラズマ細胞)   
 155, 157 
  
さ 
細管小胞性複合構造(体) 65, 103, 
 389  
再生芽 127 
細胞回転 85, 100 
細胞性細網  23, 63 
細胞移住(cellular migration 
 stream) 78 
細胞融合 403 
細網細胞 23, 33, 48, 50, 54, 57, 63,   
 64, 395 
細網線維 23, 33, 50, 63 
細網内皮 24, 34, 35, 48, 55 
細網内皮系統(網内系) 28, 48  
細網内皮性細胞系統 33, 34 
細網内皮腫 50 
細網内皮症 (細網症) 58 
細網組織球性細胞系統 41 
細網肉腫 50, 60 
在住マクロファージ 52, 71, 73, 
 94, 232, 239, 243, 245  
サソリ 149  
三胚葉性動物 123 
サンゴ 122 
 
し 
色素摂取単球 34 
指状嵌入細網細胞 64 
指状嵌入細胞(指状連結細胞、合指細
胞) 65, 103, 227, 384, 389 
刺胞動物 118 
食細胞 3, 8, 10, 108, 125, 138,  
 144, 172 
食細胞学説 3, 4, 22, 109  
食細胞期動物 10, 14, 112  
食細胞系 4 
脂肪摂取細胞 52 
シャワー現象 46 
周皮細胞 43, 396  
修飾(変性)LDL  326 
樹状マクロファージ 65 
樹状細胞 65, 103, 195, 227, 229,  
 253, 315, 372  
樹状細胞様細胞 104, 380  
上皮性細網細胞 63 
ショウジョバイ 156, 157  
新生細胞(neoblasts) 127, 128  
滲出マクロファージ 55, 82, 94,  
 239, 240, 251 
滲出在住マクロファージ 82, 96,  
 249  
真皮デンドロサイト 247, 375,  
 381 
真皮樹状細胞 247, 375, 380, 381 
人工万能細胞(iPS 細胞) 402 
 
す  
スカベンジャー内皮細胞 71 
ストローマ細胞 (stromal cells) 79,  
 262, 298, 312, 410 
ストロンチウム-89 (89Sr)投与 89,  
 255, 286, 340, 351, 377, 404 
髄索マクロファージ 226, 240, 284 
   
せ 
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静止型ミクログリア 232, 351, 354 
静止遊走細胞 27 
生存競争 16 
節足動物 145  
赤痢アメーバ 110  
生体染色 24, 27, 30, 45, 60 
ゼブラ・ダニオ 188 
線維芽細胞 41, 73, 74, 138, 396 
線維芽細胞性細網細胞 64 
線維細胞 41 
線維性黄色腫  75 
組織球腫  75 
組織球性肉腫  61 
線維組織球 42, 75  
線維組織球性細胞系統(線組系) 42 
線維性細網 23, 63 
線虫 403 
前組織球  54 
前単球 28, 85, 250  
前破骨細胞 (preosteoclasts)  246,  
 269, 348 
全身放射線照射 88 
 
そ  
組織球 30, 48, 53, 70, 94, 239 
組織芽球 31, 117, 239 
組織球症  239  
組織球性細胞系統(組織球系) 30,  
 33, 38, 55, 95  
組織球性細網細胞(組織球、マクロフ 
 ァージ)  64 
組織球性髄様細網症 62 
組織コミット幹細胞  312, 313, 
 319, 359, 408 
組織マクロファージ 74, 94, 161,  
 184, 241, 255, 263, 287, 292, 313,  
 334, 335, 342, 359 
組織マクロファージ除去マウス  
 283 
組織由来樹状細胞 253, 385, 387 
造血幹細胞 28, 47, 74, 77, 78,  
 216, 220, 221, 224, 225, 250, 282,  
 299, 310, 354, 359, 369, 377 
造血(骨髄)幹細胞ニッチ 79, 402 
造血前駆細胞 211, 303, 309, 354,  
 359. 369, 402 
造血微少環境 79  
増殖 73, 100, 101, 138, 153, 159,  
 218, 221, 258, 274, 351 
ゾーリムシ  109 
 
た 
体性幹細胞 128, 171 
体腔細胞 132, 135, 162, 168, 171 
体腔マクロファージ 169, 243  
胎生造血 32, 208, 212 
胎生マクロファージ 105, 209, 221  
代替的活性化マクロファージ(alter- 
 natively activated macrophages) 
 338 
多核性巨細胞 251, 403 
多形細胞 (polyblasts) 25, 76 
タコ 141   
ダニ 148  
単核性食細胞系統 81  
単芽球 28, 85, 251, 325, 326 
単球 45, 80, 85, 199, 201, 221,  
 251, 318, 321,325, 382  
単球系細胞 27, 218, 251, 299, 320 
単球白血病  45 
単球由来樹状細胞 104, 381  
単球由来マクロファージ(単球系マ 
 クロファージ) 187, 219, 221, 229,   
 237, 248, 267, 321, 334, 335, 340 
単球減少症 89, 255, 340, 377 
単球増多症 90, 259  
単細胞動物 109 
骨大理石病マウス 261, 283 
 
ち 
中膠マクロファージ 123 
中実期動物 10, 14, 112 
超生体染色 45, 46, 49, 80 
鳥類  201 
  
つ 
ツートン型巨細胞 252 
壺状体 131  
 
て 
定常型樹状細胞  376 
滴虫類 8 
  
と 
洞マクロファージ 242  
トノサマヒキガエル 194 
貪食 (細胞食作用) 1, 3, 35, 69, 84  
貪食性線維芽細胞 295, 402 
 
な 
内因性ペルオキシダーゼ反応 52,  
 55, 73, 94, 231, 239  
内皮性物質代謝装置 32 
内皮性白血球 34, 44 
内皮性マクロファージ 55, 71  
ナマコ 164, 165, 166 
ナメクジ 138, 139  
ナメクジウオ 7, 167, 168 
 540 
軟体動物 135 
軟骨魚類  184  
 
に 
肉芽腫 (肉芽腫性病変) 251, 323,  
 331, 336, 341 
肉芽腫マクロファージ 251, 331,  
 336, 341 
二胚葉性動物 115 
 
ぬ 
5’ -ヌクレオチダーゼ 94, 98, 249 
ヌード・マウス 341 
 
は 
肺間質マクロファージ 229, 244 
肺原基 228 
肺胞蛋白症 277 
肺胞マクロファージ 229, 244  
胚胞動物 14 
パイノサイトーシス (細胞飲作用、
貪飲)  1, 69, 84 
破骨細胞 246, 261, 269, 345  
爬虫類 198 
白血性細網内皮症 45, 62 
反応性(応答性)マクロファージ 204  
反応性ミクログリア 232, 247, 352,  
 353, 357 
反応性蓄積性細網内皮症 59 
パラビオーシス 88, 92, 377, 405  
瘢痕関連マクロファージ (scar-as-  
 sociated macrophages)  338  
 
ひ 
ヒアロサイト(ヒアリノサイト、硝子 
 様細胞)  130, 132, 137, 150, 151 
 152  
ヒキガエル 192 
脾造血  32, 225  
脾臓装置 32 
脾細胞(splenocytes)  34 
脾細胞白血病 44, 61 
ヒト CD14 遺伝子導入マウス 321,  
 362 
ヒトデ 5, 11, 162, 166 
ヒドラ 9, 119  
ヒドロ虫類 9, 119 
ビピンナリア 5, 11, 166  
非免疫貪食  342 
非貪食性単球 66 
紐形動物 129  
ヒル 134  
 
ふ 
不確定細胞 103, 235, 374, 378  
副腎皮質ホルモン 89  
腹側血島  195  
腹腔マクロファージ 231, 243 
フマリルアセト酢酸水酸素欠損マ
ウス 407 
フラクタルカイン 317, 325 
プラスモヂウム 8、251 
プラズマ細胞 148, 149, 154, 156,   
 179 
プラナリア 123  
プラヌラ幼生 114, 122  
プロ破骨細胞(pro-osteoclasts)   
 347 
プロトスポンギア(プロテロスポン 
 ギア)  10, 112, 177 
分化転換 74, 77, 139, 271, 372,   
 401, 402 
分泌性マクロファージ 251 
 
へ 
ベール状細胞 67, 68 
扁形動物 123  
辺縁性メタル好性マクロファージ 
 226, 240, 241, 284 
辺縁帯マクロファージ 226, 240, 
 241, 284 
変性(修飾)LDL  70, 329 
  
ほ 
放射線キメラ  88, 378, 397 
補助細胞 (accessory cells, A cells)  
 66   
ホッフバウエル(Hofbauer)細胞 
 220, 234 
ボルボックス  10, 113, 117 
ホヤ 169  
 
ま 
マクロファージ欠如マウス 295 
マクロファージ・シャワー 46 
マクロファージ・スカベンジャー受 
 容体 326 
マクロファージ類縁細胞 345 
マクロファージ融合受容体 (MFR: 
 SIRPα)  405 
間藤細胞 44, 233, 248 
 
み 
ミエロペルオキシダーゼ 97  
ミクロファージ 8, 12 
ミクログリア 233, 247, 349, 355 
ミクログリア前駆細胞 355  
ミジンコ 7 
 541
未分化間葉細胞 28, 39, 41, 47, 76,   
 123 
ミミズ  132, 135 
  
む 
ムカデ 149 
  
め 
メクラウナギ 182 
メラノマクロファージ 184, 185, 
 193, 200 
メラノファージ 194, 246  
免疫貪食 21, 84 
 
も 
網状細胞(reticular cells) 24, 56, 64,  
 126 
網状織細胞(細網細胞) 31 
網状織内皮(細網内皮) 32 
モスイートン(me/me)マウス 366 
網皮(retothelia) 40 
網皮系(retothelial system) 40 
モノアラガイ 138 
 
や 
ヤツメウナギ 183 
 
ゆ 
誘導多能性幹細胞 (induced pluri-  
 potent stem cells: iPS cells) 402 
 
よ 
抑制マクロファージ(suppressor 
 macrophages) 291, 338, 339, 366 
 
ら 
ライソゾーム 69  
卵黄嚢造血 105, 203, 210, 358 
ラングハンス型多核性巨細胞 82,  
 252 
ランゲルハンス細胞 67, 103,  
 229, 253, 374, 376, 377 
  
り 
両生類 192 
離断細胞(断裂細胞 clasmatocytes)   
 25, 26, 27 
リチオンカルミン染色 30 
リンパ球系前駆細胞 364, 367, 368,  
 369 
リンパ系定常型樹状細胞  67, 104,          
 376, 383  
リンパ性マクロファージ系(lymph-  
 oid macrophage system) 40, 77 
 
る 
類染色質小体 (chromatoid body)   
 127  
類上皮細胞 82, 251, 343 
 
れ 
レチノイン酸欠損マウス 304 
 
ろ 
老化 268, 269, 323, 347, 348, 360 
濾胞性樹状細網細胞  64 
濾胞性樹状細胞 56, 254, 395 
 
 
 
 
 
 
 
A 
AFX  301 
AMG 領域 105, 190, 210, 211, 
 221, 237, 354  
AP マクロファージ (alternative  
 pathway macrophages) 188 
 
B 
Bcl-2  300 
Bcl-6  301 
Bcl-6 欠損マウス  301 
Birbeck 顆粒 67, 229, 253, 373,   
 376, 379  
B 細胞関連樹状細胞 195, 254, 395  
B リンパ球(B 細胞) 365, 368  
B-1 細胞 365 
B-1 前駆細胞株 365, 366  
B-2 細胞  365 
B/マクロファージ  366 
βc 欠損マウス 278, 288, 386 
  
C 
C3H/HeJ マウス  322 
C57BL/10ScCr マウス 322 
CCR2(MCP-1 受容体)  90, 352 
CCR2 欠損マウス 90, 315, 320,  
 340, 361 
CCR2/アポ E 重複欠損マウス 329 
CCR5  316, 317 
CCR5 欠損マウス  317 
CCR6 374 
CCR6-EGFP ノックイン・マウス   
 374  
索引(アルファベット順)
 542 
CCR7  374 
CCR7 欠損マウス 374 
C/EBP 304 
C/EBP 欠損マウス  304 
CD1a  377 
CD4 樹状細胞 385 
CD4 欠損骨髄キメラマウス 387 
CD5(Ly-1)  364 
CD5(陽性)マクロファージ  364 
CD8α陽性樹状細胞 315, 386, 387 
CD11b/CD18 欠損マウス  282  
CD11b-DTR 遺伝子導入マウス 
 338, 363 
CD11c 陽性樹状細胞 385 
CD14  315, 321, 335, 362, 381  
CD14 欠損マウス  322, 362 
CD14/アポ E 重複欠損マウス  322  
CD16 (FcγRIII)  325, 335, 382 
CD31  221, 251 
CD34  297 
CD34 欠損マウス  297 
CD36  332 
CD36 欠損症  332 
CD36/アポ E 重複欠損マウス  332 
CD44  404 
CD44 欠損マウス 404 
CD45  313, 353, 396 
CD59  221, 251, 326, 337, 395  
CD68  98, 285, 333, 350 
CD133  313 
CD163  98, 222, 225, 227, 231, 
 240, 249, 284, 334, 335, 362 
CD169  98, 222, 225, 227, 231,  
 240, 249, 284, 314 
CD183  319 
CD184  309 
CD195  316 
CD204  330, 351 
CD205 (DEC-205, NLDC-145)  
 351, 374, 377, 384  
CD207/Langerin  379 
CD209(DC-SIGN)  392 
CFU-DC  377 
CFU-f  79 
CFU-GEMM  86 
CFU-GM  80, 86, 224, 250, 261,  
 264, 305, 357  
CFU-M  87, 250, 258, 261, 264 
CFU-O  347 
CFU-S  78, 79, 80, 224, 258, 261,  
 264 
c-fos 欠損マウス 346 
c-src 欠損マウス  346 
c-kit 欠損マウス 210  
c-myb  299 
c-myb 欠損マウス  299, 308 
c-myc  299 
c-myc 欠損マウス  299, 308 
CX3C  317 
CX3CGFP 遺伝子導入マウス 317,   
 383 
CX3CR  317 
CX3CR1 欠損マウス  317 
CX3CR1+/GFPノックイン・マウス 
 213, 317, 320, 327  
CXCL12  309 
CXCR4  224, 309, 353, 359  
CXCR4 欠損マウス 224, 309, 319  
 
D 
DC1  383 
DC2  383 
DC-STAMP  404 
DC-STAMP 欠損マウス 404 
 
E 
EGR-1/NGFI-A  302 
EGR-1/NGFI-A 欠損マウス 302  
ER-MP12   221, 251, 326, 337,   
 395 
ER-MP20(Ly-6C)  326, 337, 395  
ER-MP58  285, 337 
ES 細胞 172, 295, 300, 302, 308, 
 355, 401, 403 
 
F 
Flt-1 欠損マウス 216, 297 
FDC(follicular dendritic cells) 395 
FDC 前駆細胞 396, 397 
 
G 
G-CSF 欠損マウス 283, 288 
G-CSF 受容体(G-CSFR: CD114)欠
損マウス 283, 288 
G-CSF/GM-CSF 重複欠損マウス 
 288 
GFP 遺伝子導入マウス 352, 378,   
 406 
GM-CFC  246, 250, 347, 348 
GM-CSF  87, 91, 270, 274, 277,   
 282, 288, 347, 351, 352, 355, 366,  
 382 
GM-CSF 遺伝子導入マウス 274,  
 360, 387 
GM-CSF 遺伝子導入 βc−/−マウス 
 276, 361 
GM-CSF 欠損マウス 276, 288,  
 341, 386 
 543
GM-CSF 投与マウス 366 
GM-CSF 依存性マクロファージ  
 265, 270, 274, 276 
GM-CSF/IL-3 依存性マクロファー 
 ジ 265 
Gr-1(Ly-6C/G)  325, 382 
 
H 
3H-サイミジン・オートラヂオグラ 
 フィー  55, 73, 81, 84, 91, 136,  
 257  
3H-サイミジン閃光標識法 100, 
 258  
HOX 303 
HPP-CFC (high proliferative po- 
 tential CFC)  211, 236, 237, 271  
hGM-CSFR 導入マウス 281 
hGM-CSFR遺伝子導入 IL-7欠損マ 
 ウス  368   
hSP-C-GM-CSFR 導入マウス 280 
hSP-C-GM-CSF 遺伝子導入 SP-D- 
 GM-CSF 重複欠損マウス 278 
 
I  
ICSBP/IRF-8 302, 388 
ICSBP/IRF-8欠損マウス 302, 388, 
 391  
Id2 欠損マウス 379 
I 型 IFN 産生細胞 390 
IL-3  87,269, 270, 282, 288,347,   
 351, 352  
IL-4  381 
IL-5 遺伝子導入マウス  341 
IL-13  381 
INF-γ欠損マウス 344 
IRF-2  379 
IRF-2 欠損マウス  379, 388 
IRF-2-IFNARI 重複欠損マウス 388 
IRF-2- RAG 重複欠損マウス  388 
IRF-8  302 
IRF-8 欠損マウス 379 
 
K 
Kupffer 細胞 24, 52, 221, 222, 
 241, 257, 285, 317, 337, 388 
Kupffer 細胞除去マウス 285, 337 
Kupffer細胞除去 op/opマウス 286, 
 289 
  
L 
Langerin/CD207  379, 380 
Langerin/CD207 欠損マウス  379 
LT-α欠損マウス 398 
Ly-49C  394 
 
M 
M1 マクロファージ  338 
M2 マクロファージ  339, 366 
Mac-1(CD11/CD18)欠損マウス  
 282 
macLITAF 欠損マウス  323, 362 
MARCO 241, 331, 362 
Mcl-1 欠損マウス 301 
Mcl-1 コンデイシヨナル・ノックア 
 ウトマウス  301 
MCP-1  90, 246, 315, 316, 352 
MCP-1 遺伝子導入マウス  316, 
  361 
MCP-1 遺伝子導入アポ E 欠損マウ
ス 329 
MCP-1 欠損マウス 90, 315, 320,  
 341, 361 
MCP-1/LDLR 重複欠損マウス 329 
M-CSF  87, 91, 101, 188, 261, 357 
M-CSF 遺伝子導入マウス 271,  
 272  
M-CSF 依存性マクロファージ 265,  
 267, 270, 273, 287 
M-CSF 非依存性マクロファージ  
 265, 270, 288, 360  
M-CSF 受容体(M-CSFR: CD115,   
c-fms) 101, 270, 345, 358 
M-CSFR 欠損(M-CSFR-―/―)マウス  
 101, 270, 271, 345, 379 
M-CSFR(M-CSF/M-CSFR)非依存 
 性マクロファージ 271  
MDPCl2封入リポゾーム投与 284,  
 289, 336, 363 
MDPCl2封入リポゾーム投与 op/op 
 マウス   286, 289 
mev/ mev マウス  366, 382  
MIF (macrophage migration  
inhibitory factor)  169  
MOZ 欠損マウス 299, 307 
MPS  81, 84, 85, 86, 103, 104,  
 107, 224, 237, 244, 249, 360 
myc 欠損マウス  299 
MyD88 欠損マウス  323, 362 
MyD88/アポ E 重複欠損マウス  
 323 
MZF-1  303 
MZF-1 欠損マウス 303 
 
N 
NOS/SCID マウス  313, 353 
Notch 欠損マウス  393 
 
O 
 544 
op/op マウス  93, 101, 102, 226,  
 261, 320, 340, 345, 351, 353, 360,   
 376, 382 
op/op-GM-CSF 重複欠損マウス  
  270, 282, 288, 368  
op/ophMRP8bcl-2 マウス 268, 362 
op/op-M-CSF 遺伝子導入マウス 
 272 
 
P 
Pax-5  367, 370 
Pax-5 欠損マウス  370 
Pax-5―/GFPマウス  370 
Pfeiffer の顆粒 19 
Pfeiffer 現象 19 
PU.1  77, 102, 215, 223, 229, 244, 
 281, 292, 346, 361 
PU.1 欠損マウス 102, 215, 292,  
 307, 319, 346, 361, 370, 379  
PU.1 陰性(非依存性)マクロファー 
 ジ 215, 216, 223, 244, 281,288, 
 295, 361 
PU.1 欠損造血細胞 295 
 
Q 
Q/C(quail/chicken) キメラ 202,  
 204 
 
R 
RAG  369 
RAG2 欠損マウス 369, 371 
RAG2/γc-/-マウス  216, 402 
RAGE  334  
RAGE 欠損マウス 334 
RANKL 347 
RAR  304 
RAR 欠損マウス 305 
Runx-1/AML1  298 
Runx-1/AML1 欠損マウス 298 
Runx-1/AML1 コンデイシオナル・ 
 ノックアウトマウス   299, 307 
 
S  
Sca-1/GFP 遺伝子導入マウス 216 
SCF  79, 289 
SCID マウス 341, 367, 369, 402 
SCL  297 
SCL(Tal-1)欠損マウス 217, 297,  
 307 
SDF-1  225, 309, 353    
SDF-1 遺伝子導入マウス 310  
SDF-1 欠損マウス  225, 309, 319 
SHP 欠損マウス 339, 366 
sl/sldマウス 79, 288, 292 
Speicherung (貯蔵、蓄積)  35, 68  
89Sr 投与 sl/sldマウス 287, 292 
SR-A-I,II  328,331, 335, 362 
SR-A-I、II 欠損マウス  328, 331, 
 342, 
SR-A-I、II/アポ E 重複欠損マウス 
 330 
SR-A-Ｉ、II/LDLR 重複欠損マウス   
 330, 331 
SR-BI  332 
SR-BI 遺伝子導入マウス 332 
SR-BI 遺伝子導入 LDL 受容体欠損 
 マウス 332 
SRCR-SF  328  
STAT  305 
STAT 欠損マウス 305 
 
T 
TGF-β1  378 
TGF-β1欠損マウス  378 
Th1 型免疫反応  338 
Th2 型免疫反応  301, 339 
Tie2 欠損マウス 217, 296 
Tie2 コンヂシオナル・ノックアウト 
 マウス  405 
T 細胞関連樹状細胞 195, 252, 375 
T ゾーン組織球 66 
TLR-4  322 
TLR-4 欠損マウス 322, 362  
TNF-α欠損マウス 323, 398 
TNFRI 欠損マウス 323, 343, 398 
TNFR2 欠損マウス 398 
 
V 
VEGF 296, 297 
VEGF 欠損マウス  297, 307 
VEGFR2 欠損マウス 307 
 
W 
WHH (Watanabe heritable 
 hyperlipedimic) ウサギ 
 330 
W/Wvマウス  79, 289 
 
X 
xid マウス  341 
 
 
 
 
 
  
 
 
